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 الكتابة على مهارة العربية تحليل الأخطاء فى تصنيف الطبقة اللغويةأقر بأن ىذا البحث بموضوع : 
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 بـــــــــسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى صدقنا وعده و نصر عبده و جعل العربية لغة أىل الجنة و حفظها 
بالقرأن و السنة، أشهد أن لا الو إلا الله وحده لا شريك لو و أشهد أن لزمدا عبده و رسولو 
صلى و سلم على سيدنا و نبينا و شفيعنا و قرة أعيوننا لزمد سيد الدرسلين  لا نبي بعده، الّلهم
 و إمام الدهتدين و قائد المجاىدين و على الو و أصحابو أجمعين. أما بعد:
حمدا و شكرا لله على النعام و الذداية حتى يكون الباحث يستطيع لانتهاء كتابة الرسالة 
 طلابلل الكتابة على مهارة العربية تصنيف الطبقة اللغويةتحليل الأخطاء فى  تحت الدوضوع: "
 الحكومية النموذجية بالنكا رايا". ةالثانويالددرسة الفصل الثالث ب فى
الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على الو و صحبو و من تبعو إلى يوم القيامة. 
دون من أول الكتابة ىذه فى كتابة ىذه الرسالة، وقف الباحث على الأصحاب الذين يساع
 الرسالة و آخرىا. ولذلك يريد الباحث ليقول الشكر لذم فى ىذه الفرصة:
بن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوق. الداجستير فى فضيلة السيد الدكتور ا .1
 .مدير الجامعة بالنكارايا الإسلامية الحكومية. كالحقوق
فى  التًبية و العلوم التدريسيةكعمدة كلية   فضيلة السيد فهمي. الداجستير فى التًبية. .2
 .الجامعة بالنكارايا الإسلامية الحكومية
 .فضيلة السيد أحمدي ،الداجستير فى العلوم. كعميد قسم تدريس اللغة .3
 .نور الوحدة، الداجستير فى التًبّية، كالدشرفة الأولىفضيلة السيدة  .4
 .كالدشرف الثانيلزمد أرني، الداجستير فى التًبّية،  فضيلة السيد  .5
الإسلامية  كل الددرسين و الدوظيفين لشعبة تدريس اللغة العربية فى الجامعة بالنكارايا .6
 الحكومية.
فضيلة السيدة الحاجة سوسيلا واتي، الداجستير فى التًبية ،كمدير الددرسة الثانوية  .7
 بالنكارايا. النموذجيةالحكومية 
 ط‌
 
الدينية و خليد فتًي، الباحث فى التًبية فضيلة السيدين لزمد راملي، الباحث فى  .8
الاسلامية، كمدّرسين اللغة العربية للفصل الثالث فى الددرسة الثانوية الحكومية النموذجية 
 بالنكارايا.
للاب الفصل الثالث فى الددرسة الثانوية الحكومية النموذجية بالنكارايا على استًاكهم فى  .9
 انتهاء ىذه الرسالة.
الدعاء و النصائح و العالفة حتي يكون انة و ني الإععائلاتي اّلذين قد أعطو و أّمي و أبي  .01
  الباحث يجتهد كثيرا فى التعّلم.
مؤسس معهد دار اللغة و الدعوة مربي و روحي و جسدي الدعي إلى الله أبوي الحبيب  .11
حسن بن أحمد باىارون و خليفتو مدير الدعهد سعادة المحتًم أبوي الحبيب على زين 
ابدين ابن الحبيب حسن بن باىارون حيث أنهم يورثون علومهم حين تعّلم الباحث فى الع
 ذلك الدعهد.
 الأصدقاء فى شعبة تعليم اللغة العربية، عسى الله يقّوي أخوتنا أبدا. .21
 و جميع الأصحاب الذين يحفزونني و يساعدونني فى انتهاء ىذه الرسالة. .31
ساعدة فى الدنيا والآخرة ويغفر لذم ذنوبهم ويكتب لذم ىذا ونسأل الله أن يوفقهم ويوفر لذم الد
نا إلى الجّنة. وللتحسين الآتي يحتاج حّتى َيحِْمل ُ الحسناة ويجزيهم خير الجزاء ويعينهم فى أعمالذم.
نِْتقاد بالدن ْ َفِتَحة. آخرًا، يتوك ل الباحث إلى الله كي إلى التوصّيات والاقتًحات والا ِ الباحث
 .لة النافعَة لنا خصوصا للباحثرساكون ىذه السي
 5102سبتمبر  7بالنكارايا،
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 ص البحثلخم
 تحليل الأخطاء فى تصنيف الطبقة اللغوية). 9300511011لزفوظ رزقي مبارك (
الحكومية النموذجية  ةالثانويالددرسة الفصل الثالث ب فى طلابلل الكتابة على مهارة العربية
. الرسالة لكلية التًبية و العلوم التدريسية فى قسم اللغة شعبة تعليم اللغة العربية بالنكا رايا
 بالنكارايا الإسلامية الحكومية.بالجامعة 
 العربية فى تصنيف الطبقة اللغويةو أغراض ىذا البحث ىي لدعرفة أشكال الأخطاء 
 الحكومية النموذجية بالنكا رايا ةالثانويالددرسة الفصل الثالث ب فى طلابلل الكتابة على مهارة
 و أسباب وقوعها.
حث لريقة الامتحان و لريقة يكون ىذا البحث بحثا كميا وصفيا. و استخدم البا
لتحصيل نتيجة كتابة درس اللغة التوثيق لجمع البيانات فى ىذا البحث. غرض الامتحان ىنا 
العربية. الوثيقة فى ىذا البحث  الطبقة اللغويةالعربية فى الطلاب ثم تحليل أنواع الأخطاء خلال 
 مشتملة بنتيجة الاختبار أو إنشاء الطلاب.
 طلابلل الكتابة بحث على أن الأخطاء اللغوية العربية على مهارةدّلت نتيجة ىذا ال
الحكومية النموذجية بالنكا رايا تصنيفها منها: أخطاء  ةالثانويالددرسة الفصل الثالث ب فى
% و أخطاء الكتابة فى الطبقة الصرفية  22خطأ أو  502الكتابة فى الطبقة النحوية عددىا 
 11خطأ أو  58أخطاء الكتابة فى لبقة الدلالة عددىا % و  55خطأ أو  270عددىا 
عدم الفهم ) 2الطلاب من قبل  هاتأثير اللغات التي استوعب) 1%. فأسباب وقوعها: 






THE ERROR ANALYSIS OF ARABIC LANGUAGE ON TAXONOMY 
LINGUISTIC A SPECTS WRITING SKILLS STUDENT OF THIRD  
GRADE IN ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL MODEL 




Mahfuz Rizqi Mubarak (1101150039). The Error Analysis of Arabic Language 
on Taxonomy Linguistic a Spects Writing Skills Student of Third Grade in Islamic 
Senior High School Model Palangka Raya. This Study in Arabic Language Education 
Tarbiyah Faculity and Teacher Training State Islamic Institut of Palangka Raya 2015. 
 
The study aimed to determine the forms and the cause of error analysis of arabic 
language on linguistic taxonomy aspect learning writing of students third grade in 
Islamic Senior High School Model Palangka Raya. 
 
This study is descriptive quantitative research. Collecting data in this study used 
the test and documentation. Test aimed to get resulth kitabah (writing) then performed 
the analysis process for categorization of these results. Where as the documentation 
phase of this research included documentator replicates or student essays. 
 
The results of the study showed thats the errors in the arabic language writing 
skills can be categorized as follows: syntactical errors as many as 513 or 66%, 
morphology errors as many as 176 or 23%, and semantics errors as many as 85 or 11%. 
As for cause of the errors, among others: 1) Affected first language mastered 2) Less of 
user understanding of the language he uses language that is arabic language (it is meant 


















ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA ARAB PADA ASPEK TAKSONOMI 





Mahfuz Rizqi Mubarak (1101150039). Analisis Kesalahan Berbahasa Arab pada 
Aspek Taksonomi Linguistik Maharah Kitabah Siswa Kelas XII di Man Model 
Palangka Raya. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Palangka Raya, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk serta penyebab 
terjadinya kesalahan berbahasa arab pada aspek taksonomi linguistik pembelajaran 
kitabah siswa kelas XII di MAN Model Palangka Raya. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data 
pada penelitian ini dengan menggunakan tes dan dokumentasi. Tes di sini bertujuan 
untuk mendapatkan hasil kitabah yang kemudian dilakukan proses analisis untuk 
pengkategorian dari hasil tersebut. Sedangkan tahap dokumentasi pada penelitian ini 
mencakup pendokumentasian hasil ulangan, atau karangan siswa. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan berbahasa arab pada 
maharah kitabah dapat dikategorikan sebagai berikut: Sintaksis sebanyak 513 kesalahan 
atau 66 %, kesalahan morfologi sebanyak 176 kesalahan atau 23 %, dan kesalahan 
semantik sebanyak 85 kesalahan atau 11 %. Adapun penyebab terjadinya kesalahan 
tersebut antara lain: 1) Terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasainya 2) 
Kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya yaitu bahasa Arab 
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 ,narikip kokop aparebeb ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 .3002 ,atrakaygoY :rajaleP akatsuP
‌ص 
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